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Sumario
¸Rebiun
ÿUso de libros digitales comerciales
ÿUso de revistas electrónicas
comerciales
ÿCreación de colecciones digitales
ÿProyectos cooperativos: Tesis, Dialnet
¸Un buscador: ROAI
¸Implicaciones técnicas
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Rebiun: libros electrónicos
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Rebiun: libros electrónicos (2)
Compra y uso de libros electrónicos en Rebiun (2003 = 100)
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De qué se trata
¸Productos comerciales
¸Muy pocos proveedores anglosajones
ÿSafari: www.safaribooksonline.com
ÿNetLibrary: www.netlibrary.com
ÿEbrary: www.ebrary.com
ÿ…..
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Un ejemplo real
¸Lectores: estudiantes (1.400) y
profesores (70) de la Escuela
Politécnica de la UAM
¸Safari (manuales de informática).
Selección de 100 títulos
¸En 2004, 7.000 descargas de capítulos
ÿ70 artículos por título
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Rebiun: revistas electrónicas
¸En 2005: 13 millones de descargas
(22% más que en 2004)
Descarga artículos electrónicos (2001=100)
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Bibliotecas universitarias
¸Digitalización de fondos propios:
ÿDigital-U
ÿEstudio realizado por la Residencia de
Estudiantes y financiado por el MEC
ÿ http://www.centrorecursos.com/mec/ayudas/CasaVer.asp?P=29~~133
¸Tesis: Rebiun
ÿwww.ucm.es/BUCM/tesisdigitales/
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Dialnet: un proyecto Rebiun
¸ 3.123 revistas españolas y de América Latina
¸ 8.000 monografías colectivas
¸ 807.203 artículos o capítulos
¸ 6.500 artículos a texto completo
ÿ…Más 50.000 enlaces a texto completo
¸ 33.022 usuarios
¸Febrero 2006: 3 millones de páginas
visitadas
¸ dialnet.unirioja.net
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Datos y uso de Dialnet (2004 = 100)
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Ministerio de Cultura
¸Directorio y Recolector de Recursos
Digitales (ROAI)
ÿRecoge 51 colecciones digitales
ÿDe ellas, 7 soportan el protocolo OAI
ÿhttp://www.mcu.es/roai/es/inicio/inicio.cmd
¸Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
ÿ http://www.mcu.es/prensahistorica/es/consulta/busqueda.cmd
¸Ambos proyectos basados en
arquitectura OAI
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Hojeando las bibliotecas-D
¸Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: sin
duda, líder de “ventas”.
ÿ¿Quién y para qué la utiliza?
¸Ateneo de Madrid
ÿ Investigación. Lista y ficheros en pdf
¸Universidad de Castilla-La Mancha
ÿ Investigación. Sólo la portada
¸Universidad Complutense
ÿDioscórides: Investigación. Libros completos de
fondo antiguo
ÿTesis digitales: más de 3.000
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Hojeando las bibliotecas-D (2)
¸Universidad de La Coruña: Biblioteca Virtual
Gallega
ÿ Investigación. Fragmentos; ASCII, “tipo BVMdC”
¸Universidad de las Palmas de Gran Canaria:
Memoria Digital de Canarias
ÿ Investigación. Muy local
¸Bibliothèque Nationale de France: Gallica
ÿ Investigación. Modo de consulta incómodo
(página por página)
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Implicaciones técnicas
¸Recomendaciones para digitalización
ÿ Digital-U
ÿ IFLA/ICA (traducción del MCU)
¸Open Archives Initiative: OAI-PMH
ÿ http://www.openarchives.org/
ÿ Recolector del Ministerio de Cultura
ÿ TDR de Rebiun
¸Dublin Core Metadata Initiative: DC
ÿ http://dublincore.org/
¸Metadata Encoding and Transmission
Standard: METS
ÿ http://www.loc.gov/standards/mets
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Comentarios finales
1. Sobre la “amenaza” Google
ÿ Google indizará gratis nuestros contenidos culturales
2. La biblioteca digital europea: no empieza muy bien
ÿ Sobre todo, invertir el (prometido) dinero en mejorar y
coordinar
3. En Internet, no conviene dejarse deslumbrar por
los oropeles
4. Competir con las bibliotecas (en su terreno) no es
asunto fácil
